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Resumen, 
El artículo pretende realizar wi acercamiento a las principales explicaciones sobre la perduración 
y sustitución del Horno sapiens neanderthalensis por el Horno sapiens sapiens en el Centro y 
Sur de la Península· Ibérica. Abordaremos las propuestas llevadas a cabo por el Historicismo 
Cµltural y por la Arqueología Procesual, desde wia visión materialista. 
Palabras Clave: Horno sapiens neanderthalensis, perduración, sustitución, cazadores­
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Abstract •. 
lbis article pretends to make an approach to the main explanations about the lastion and 
substitution ofthe Hamo sapiens neanderthalensis by the Hamo sapiens sapiens en the Middle 
and South. of the Iberian Península W e will deal the proposals carried out by the. Cultural 
Historicism and the Procesual Archaeology from the Historical Materialism. 
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